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Abstract
The purpose of the research aims to develop an instructional package: çSamut Songkhram way and
tourist attractions in Samut Songkhram provinceé for teaching Thai language and culture to foreigners and
meet the determined requirement at E1/E2 = 80 / 80.  This instructional package is consisting of 6 chapters;
Introduction of Samut Songkhram province, Key religious landmark in Samut Songkhram: çPetchsamutworavihara
Templeé, Biotourism at Don Hoylord, Cultural tourism at King Rama II Memorial Park, Eco-tourism at
Amphawa floating market and Historical tourism at Bangkoong Camp. Teaching guidebook and medias
are also provided as supplementary. Thereafter, the researcher has conducted a teaching trial with 24
foreigner students (Grade 12) at Ekamai International School that has fundamental knowledge about Thai
language and culture at intermediate level.
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The research results prove that the instructional package: çSamut Songkhram way and tourist attractions
in Samut Songkhram provinceé for teaching Thai language and culture to foreigners, meets the efficiency
range at 90.62 / 90.83 which is higher than the determined requirements at 80 / 80. Therefore, this
instructional series are suitable to be conducted as a tool for teaching Thai language and culture to foreigners.
Keywords : Instructional Package, Thai Ways of Living, Samut Songkhram
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∫√‘‡«≥µ≈“¥π È”Õ—¡æ«“ Õ—π –∑ âÕπ„Àâ‡ÀÁπ«‘∂’™’«‘µ¢Õß§π‰∑¬¿“§°≈“ß∑ ’Ëµ—Èß∫â“π‡√◊ÕπÕ¬Ÿà√‘¡·¡àπÈ” ™“«®—ßÀ«—¥
 ¡ÿ∑√ ß§√“¡¡’§«“¡√—°∫â“π‡°‘¥ ∑”„Àâ‰¡àπ‘¬¡¢“¬∑’Ë¥‘π„Àâπ“¬∑ÿπ ‡æ√“–æ«°‡¢“¡Õß«à“∑’Ëπ’Ë‡ªìπ·ºàπ¥‘π‡°‘¥ ‡ªìπ
·ºàπ¥‘π¡√¥°∑’Ë∫√√æ∫ÿ√ÿ…¡Õ∫„Àâ ∑”„Àâ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡¬—ß√—°…“«‘∂’™’«‘µ¥—Èß‡¥‘¡‡Õ“‰«â‰¥âÕ¬à“ß¡’‡ πàÀåπ à“À≈ß„À≈
πÕ°®“°π ’È®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡¬—ß¡’∏√√¡™“µ‘∑’Ë ¡∫ Ÿ√≥å π—°∑ àÕß‡∑ ’Ë¬«®”π«π¡“°π ‘¬¡≈ àÕß‡√◊Õ™¡À‘ËßÀâÕ¬„π¬“¡§Ë”§ ◊π
´÷Ëßªí®®ÿ∫ —πÀ“™¡À‘ËßÀâÕ¬‰¥â¬“°¡“° ¡’‡æ’¬ß∑’Ë®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡·Ààß‡¥’¬«‡∑ à“π—Èπ∑’Ëπ —°∑àÕß‡∑’Ë¬« “¡“√∂≈àÕß‡√◊Õ
™¡§«“¡ß¥ß“¡¢ÕßÀ‘ËßÀâÕ¬„π¬“¡§Ë”§◊π ´÷Ëß‡À≈à“π’È≈â«π‡ªìπÕ—µ≈—°…≥åÕ—π‚¥¥‡¥àπ¢Õß®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡∑’Ë
∑”„Àâπ —°∑àÕß‡∑’Ë¬«®”π«π¡“°„Àâ‡¥‘π∑“ß¡“®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡Õ¬Ÿà‡ ¡Õ
®“°§«“¡ ”§—≠∑ ’Ë°≈à“«¢â“ßµâπ ∑”„ÀâºŸâ«‘®—¬ π„®∑’Ë®– √ â“ß™ÿ¥°“√ Õπ¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬ ‡√◊ËÕß«‘∂’
™’«‘µ‰∑¬¢Õß™“« ¡ÿ∑√ ß§√“¡·≈– ∂“π∑ ’Ë∑àÕß‡∑ ’Ë¬«„π®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡  ”À√—∫ºŸâ‡√’¬π™“«µà“ß™“µ‘À√◊ÕºŸâ
 π„®À√◊Õπ—°∑àÕß‡∑’Ë¬«∑’ËµâÕß°“√‡√’¬π√Ÿâ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡Õ¬à“ß∂àÕß·∑â  ‡ªìπ°“√‡√’¬π√Ÿâ∑ —Èß„πÀâÕß‡√’¬π·≈–
°“√‡√ ’¬π√ Ÿâ¥â«¬µπ‡Õß ‡æ ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡√’¬π™“«µà“ß™“µ‘‰¥â‡√ ’¬π√Ÿâ¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬ ™ÿ¥°“√ Õπ¿“…“·≈–
«—≤π∏√√¡‰∑¬π’È®–™à«¬æ—≤π“∑—°…–°“√Õà“π·≈–°“√„™â¿“…“„Àâ°—∫ºŸâ‡√ ’¬π Õ’°∑—Èß àß‡ √‘¡„ÀâºŸâ‡√’¬π¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡
‡¢â“„®‡°’Ë¬«°—∫«‘∂’™’«‘µ·≈–«—≤π∏√√¡¡“°¢÷Èπ
®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬¢Õß°“√»÷°…“§âπ§«â“
1. ‡æ◊ËÕ √â“ß™ÿ¥°“√ Õπ¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬ ‡√◊ËÕß«‘∂’™’«‘µ‰∑¬¢Õß™“« ¡ÿ∑√ ß§√“¡·≈– ∂“π∑’Ë
∑àÕß‡∑’Ë¬«„π®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡  ”À√—∫ºŸâ‡√ ’¬π™“«µà“ß™“µ‘  √â“ß·∫∫∑¥ Õ∫∑â“¬∫∑‡√’¬π∑ ÿ°∫∑ ®”π«π 6 ∫∑
·∫∫∑¥ Õ∫«—¥º≈ —¡ƒ∑∏‘ÏÀ≈—ß‡√’¬π ®”π«π 50 ¢âÕ ·ºπ°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–§Ÿà¡◊Õ§√Ÿ
2. ‡æ◊ËÕÀ“ª√–  ‘∑∏‘¿“æ¢Õß™ÿ¥°“√ Õπ¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬ ‡√◊ËÕß«‘∂’™’«‘µ‰∑¬¢Õß™“« ¡ÿ∑√ ß§√“¡
·≈– ∂“π∑’Ë∑àÕß‡∑’Ë¬«„π®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡  ”À√—∫ºŸâ‡√’¬π™“«µà“ß™“µ‘ „Àâ‰¥â‡°≥±å∑ ’Ë°”Àπ¥§◊Õ 80/80
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«‘∏’¥”‡π‘π°“√«‘®—¬
°“√«‘®—¬§√ —Èßπ’È‡ªìπ°“√«‘®—¬‡æ ◊ËÕ √â“ß™ÿ¥°“√ Õπ¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬ ‡√◊ËÕß«‘∂’™’«‘µ‰∑¬¢Õß™“«
 ¡ÿ∑√ ß§√“¡·≈– ∂“π∑’Ë∑àÕß‡∑’Ë¬«„π®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡  ”À√—∫ºŸâ‡√’¬π™“«µà“ß™“µ‘ ‚¥¬¡’«—µ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ
æ—≤π“∑—°…–°“√ ◊ËÕ “√·≈–Õ∏ ‘∫“¬«—≤π∏√√¡‰∑¬∑ ’Ë Õ¥·∑√°Õ¬Ÿà„π‡π◊ÈÕÀ“¢Õß ∂“π∑ ’Ë∑ àÕß‡∑ ’Ë¬«·µà≈–·Ààß„π
®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡ „π°“√ √â“ß™ÿ¥°“√ Õππ’È ºŸâ«‘®—¬¡’¢—ÈπµÕπ¥”‡π ‘π°“√¥—ßπ’È
1. °”Àπ¥°≈ ÿà¡∑¥≈Õß·≈–°≈ ÿà¡µ—«Õ¬à“ß
°≈ÿà¡∑¥≈Õß∑’Ë„™â„πß“π«‘®—¬ §◊Õ π—°‡√ ’¬π™“«µà“ß™“µ‘∑’Ë¡’æ◊Èπ§«“¡√ Ÿâ¿“…“‰∑¬√–¥—∫°≈“ß √–¥—∫™—Èπ‡°√¥
12 ∑’Ë‰¡à„™à°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß ‚√ß‡√’¬ππ“π“™“µ‘‡Õ°¡—¬ ®”π«π 5 §π
°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß∑’Ë„™â„πß“π«‘®—¬ §◊Õ π—°‡√’¬π™“«µà“ß™“µ‘∑’Ë¡’æ◊Èπ§«“¡√ Ÿâ¿“…“‰∑¬√–¥—∫°≈“ß √–¥—∫™—Èπ‡°√¥
12 ‚√ß‡√’¬ππ“π“™“µ‘‡Õ°¡—¬  ®”π«π 24 §π °“√  ÿà¡µ—«Õ¬à“ß„π°“√∑”«‘®—¬§√—Èßπ’È‡ªìπ°“√ ÿà¡·∫∫‡®“–®ß
2. °“√ √â“ß‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë„™â„π°“√«‘®—¬ ºŸâ«‘®—¬‰¥â √â“ß™ÿ¥°“√ Õπ¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬ ‡√◊ËÕß«‘∂’™’«‘µ‰∑¬
¢Õß™“« ¡ÿ∑√ ß§√“¡·≈– ∂“π∑’Ë∑àÕß‡∑’Ë¬«„π®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡  ”À√—∫ºŸâ‡√’¬π™“«µà“ß™“µ‘ ‚¥¬¥”‡π‘π°“√
¥—ßπ’È
2.1 »÷°…“‡Õ° “√·≈–ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√ √â“ß™ÿ¥°“√ Õπ ‡Õ° “√·≈–ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß
°—∫°“√ Õπ¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡ ‡Õ° “√·≈–ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡ Õ’°∑—Èß»÷°…“‡Õ° “√∑’Ë
‡°’Ë¬«°—∫°“√ √â“ß·∫∫∑¥ Õ∫ ·ºπ°“√ Õπ °“√®—¥∑”§Ÿà¡◊Õ§√Ÿ °“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß™ÿ¥°“√ Õπ ‡æ ◊ËÕ‡ªìπ
·π«∑“ß„π°“√¥”‡π‘π°“√«‘®—¬
2.2  √ â“ß™ÿ¥°“√ Õπ¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬ ‡√◊ËÕß«‘∂’™’«‘µ‰∑¬¢Õß™“« ¡ÿ∑√ ß§√“¡·≈– ∂“π∑’Ë
∑ àÕß‡∑ ’Ë¬«„π®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡  ”À√ —∫ºŸâ‡√’¬π™“«µà“ß™“µ‘  √â“ß·∫∫∑¥ Õ∫∑ â“¬∫∑‡√ ’¬π∑ ÿ°∫∑ ®”π«π
6 ∫∑ ·∫∫∑¥ Õ∫«—¥º≈ —¡ƒ∑∏‘ÏÀ≈—ß‡√ ’¬π ®”π«π 50 ¢âÕ ·ºπ°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–§Ÿà¡◊Õ§√ Ÿ ‡π◊ÈÕÀ“¢Õß™ÿ¥
°“√ Õπ¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬ ‡√◊ËÕß«‘∂’™’«‘µ‰∑¬¢Õß™“« ¡ÿ∑√ ß§√“¡·≈– ∂“π∑ ’Ë∑ àÕß‡∑ ’Ë¬«„π®—ßÀ«—¥
 ¡ÿ∑√ ß§√“¡  ”À√—∫ºŸâ‡√’¬π™“«µà“ß™“µ‘¡’¥—ßπ’È
∫∑∑’Ë 1 ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡
‡π◊ÈÕÀ“ª√–°Õ∫¥â«¬
1) ª√–«—µ‘§«“¡‡ªìπ¡“¢Õß®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡
2)  ∂“π∑’Ë∑àÕß‡∑’Ë¬« ”§—≠„π®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡
∫∑∑’Ë 2 »“ π ∂“π ”§—≠¢Õß®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡ ç«—¥‡æ™√ ¡ÿ∑√«√«‘À“√é
‡π◊ÈÕÀ“ª√–°Õ∫¥â«¬
1) §«“¡‡ªìπ¡“¢Õß·≈–§«“¡ ”§—≠¢Õß«—¥‡æ™√ ¡ÿ∑√«√«‘À“√ («—¥À≈«ßæàÕ∫â“π·À≈¡)
2) ¢âÕ§«√ªØ‘∫—µ‘‡¡◊ËÕ‡¢â“™¡«—¥
3) ‡§√◊ËÕß —°°“√–∑’Ë§π‰∑¬π‘¬¡π”‰ª∫Ÿ™“ ‘Ëß»—°¥‘Ï ‘∑∏ ‘Ï
∫∑∑’Ë 3  ∂“π∑ ’Ë∑àÕß‡∑’Ë¬«‡™‘ß∏√√¡™“µ‘é¥ÕπÀÕ¬À≈Õ¥é
‡π◊ÈÕÀ“ª√–°Õ∫¥â«¬
1) §«“¡‡ªìπ¡“¢Õß¥ÕπÀÕ¬À≈Õ¥
2) §«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫ÀÕ¬À≈Õ¥
3) «‘∏’°“√®—∫ÀÕ¬À≈Õ¥
86 ™ÿ¥°“√ Õπ¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬ ‡√◊ËÕß«‘∂’™’«‘µ‰∑¬¢Õß™“« ¡ÿ∑√ ß§√“¡·≈– ∂“π∑ ’Ë∑ àÕß‡∑’Ë¬«„π®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡  ”À√ —∫ºŸâ‡√’¬π™“«µà“ß™“µ‘
∫∑∑’Ë 4  ∂“π∑ ’Ë∑àÕß‡∑’Ë¬«‡™‘ß«—≤π∏√√¡ çÕÿ∑¬“πæ√–∫√¡√“™“πÿ √≥å
æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–æÿ∑∏‡≈‘»À≈â“π¿“≈—¬é
‡π◊ÈÕÀ“ª√–°Õ∫¥â«¬
1) §«“¡‡ªìπ¡“¢ÕßÕÿ∑¬“πæ√–∫√¡√“™“π ÿ √≥ åæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–æÿ∑∏‡≈ ‘»À≈ â“π¿“≈ —¬(Õÿ∑¬“π √.2)
2) ‡√◊Õπ‰∑¬
3) ‡§√◊ËÕß„™â ¡—¬√—µπ‚° ‘π∑√åµÕπµâπ
∫∑∑’Ë 5  ∂“π∑ ’Ë∑àÕß‡∑’Ë¬«‡™‘ßÕπÿ√—°…å çµ≈“¥π È”Õ—¡æ«“é
‡π◊ÈÕÀ“ª√–°Õ∫¥â«¬
1) §«“¡‡ªìπ¡“¢Õßµ≈“¥πÈ”Õ—¡æ«“
2)  ‘π§â“∑’Ë¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß¢Õß®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡
3) °“√‰ª™¡À‘ËßÀâÕ¬
∫∑∑’Ë 6  ∂“π∑’Ë∑àÕß‡∑’Ë¬«∑“ßª√–«—µ‘»“ µ√ å ç§à“¬∫“ß°ÿâßé
‡π◊ÈÕÀ“ª√–°Õ∫¥â«¬
1) §«“¡‡ªìπ¡“·≈–§«“¡ ”§—≠¢Õß§à“¬∫“ß°ÿâß„π‡™‘ßª√–«—µ‘»“ µ√ å
2) ª√–«—µ‘¢Õß‚∫ ∂ åª√°‚æ∏ ‘Ï
·µà≈–∫∑ª√–°Õ∫¥â«¬
1.  ∫∑Õà“π
2.  §”»—æ∑å
3.  ·∫∫Ωñ°À—¥
4.  ·∫∫∑¥ Õ∫∑â“¬∫∑‡√’¬π (E1)
2.3  √ â“ß·∫∫∑¥ Õ∫∑â“¬∫∑®”π«π 6 ∫∑ ∫∑≈– 10 ¢âÕ ·≈–·∫∫∑¥ Õ∫«—¥º≈  —¡ƒ∑∏‘ÏÀ≈ —ß‡√’¬π ®”π«π
50 ¢âÕ
2.4  √â“ß·∫∫ª√–‡¡‘π«—¥§ÿ≥¿“æ¢Õß™ÿ¥°“√ Õπ π”·∫∫ª√–‡¡‘π‡ πÕµàÕÕ“®“√¬å∑ ’Ëª√÷°…“‡æ◊ËÕµ√«®
 Õ∫§«“¡∂Ÿ°µâÕß ·≈–π”¡“ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢
2.5 π”™ÿ¥°“√ Õπ¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬ ‡√◊ËÕß«‘∂’™’«‘µ‰∑¬¢Õß™“« ¡ÿ∑√ ß§√“¡·≈– ∂“π∑ ’Ë∑àÕß‡∑’Ë¬«
„π®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡  ”À√—∫ºŸâ‡√’¬π™“«µà“ß™“µ‘·∫∫∑¥ Õ∫∑â“¬∫∑‡√’¬π ·∫∫∑¥ Õ∫«—¥º≈  —¡ƒ∑∏‘ÏÀ≈—ß‡√’¬π
·ºπ°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ §Ÿà¡◊Õ§√Ÿ ·≈–·∫∫ª√–‡¡‘π«—¥§ÿ≥¿“æ¢Õß§ÿ≥¿“æ¢Õß™ÿ¥°“√ Õπ‰ª„ÀâºŸâ‡™’Ë¬«™“≠¥â“π
°“√ √â“ß™ÿ¥°“√ Õπ·≈–°“√ Õπ¿“…“‰∑¬„π∞“π–¿“…“µà“ßª√–‡∑»®”π«π 3 ∑à“π µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘π«—¥
§ÿ≥¿“æ ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠ 3 ∑ à“π ‰¥â·°à
1. Õ“®“√¬åæ—∏π’  ‚™µ‘°‡ ∂’¬√ ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠¿“…“‰∑¬ ·≈–Õ“®“√¬åæ‘‡»… ¿“§«‘™“¿“…“‰∑¬·≈–
¿“…“µ–«—πÕÕ° §≥–¡πÿ…¬»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬»√’π§√‘π∑√«‘‚√≤
2. Õ“®“√¬åæ—∑∏¬“  ®‘µµå‡¡µµ“ Õ“®“√¬åª√–®”¿“§«‘™“¿“…“‰∑¬·≈–¿“…“µ–«—πÕÕ° §≥–
¡π ÿ…¬»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬»√’π§√‘π∑√«‘‚√≤
3. ºŸâ™à«¬»“ µ√“®“√¬å ¥√.¿“≥ÿæß»å Õÿ¥¡»‘≈ªá Õ“®“√¬åª√–®”¿“§«‘™“¿“…“‰∑¬·≈–¿“…“µ–«—π
ÕÕ° §≥–¡πÿ…¬»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬»√’π§√‘π∑√«‘‚√≤
2.6 π”™ÿ¥°“√ Õπ·≈–·∫∫∑¥ Õ∫«—¥º≈ —¡ƒ∑∏‘ÏÀ≈—ß‡√’¬π‰ª„™â°—∫°≈ÿà¡∑¥≈Õß ®“°π—Èπª√—∫ª√ÿß·°â‰¢™ÿ¥
°“√ Õπ
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2.7 π”™ÿ¥°“√ Õπ·≈–·∫∫∑¥ Õ∫«—¥º≈  —¡ƒ∑∏‘ÏÀ≈—ß‡√’¬π‰ª„™â°—∫°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß ‚¥¬‡°Á∫§–·ππ®“°·∫∫
∑¥ Õ∫∑ â“¬∫∑‡√’¬π (E1) ·≈–·∫∫∑¥ Õ∫«—¥º≈  —¡ƒ∑∏‘ÏÀ≈—ß‡√’¬π (E2) ‡æ◊ËÕ„Àâ‰¥âµ“¡¡“µ√∞“π∑’Ë°”Àπ¥ 80/80
2.8 °“√„™â ∂‘µ‘‡æ◊ËÕ°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈  ∂‘µ‘À“§à“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß™ÿ¥°“√ Õπ¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬ ‡√◊ËÕß
«‘∂’™’«‘µ‰∑¬¢Õß™“« ¡ÿ∑√ ß§√“¡·≈– ∂“π∑’Ë∑àÕß‡∑ ’Ë¬«„π®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡  ”À√—∫ºŸâ‡√’¬π™“«µà“ß™“µ‘ µ“¡
¡“µ√∞“π∑’Ë°”Àπ¥ §◊Õ 80/80 „™â Ÿµ√ ™—¬¬ß§å æ√À¡«ß»å (2520: 495-496)
E 1 = (  
ΣX  )    × 100
E 2 =
(  ΣF  )    × 100
E1 =  §à“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß°√–∫«π°“√ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈–¢Õß§–·ππ∑’Ëπ—°‡√’¬π‰¥â√—∫‚¥¬‡©≈ ’Ë¬®“°°“√∑”
·∫∫Ω ñ°À—¥·≈–ª√–°Õ∫°‘®°√√¡
E2 = §à“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈≈—æ∏å §‘¥‡ªìπ√ âÕ¬≈–¢Õß§–·ππ∑’Ëπ—°‡√’¬π‰¥â√—∫ ‚¥¬‡©≈’Ë¬®“°°“√∑¥ Õ∫
À≈—ß‡√’¬π
Σx = §–·ππ√«¡¢ÕßºŸâ‡√ ’¬π®“°°“√∑”·∫∫Ωñ°À—¥·≈– / À√◊Õ°“√ª√–°Õ∫°‘®°√√¡°“√‡√’¬π
ΣF = §–·ππ√«¡¢ÕßºŸâ‡√ ’¬π®“°°“√∑¥ Õ∫À≈—ß‡√’¬π·≈–/ À√◊Õ°“√ª√–°Õ∫°‘®°√√¡À≈—ß‡√’¬π
N = ®”π«πºŸâ‡√’¬π
A = §–·ππ‡µÁ¡¢Õß·∫∫Ωñ°À—¥·≈– / À√◊Õ°‘®°√√¡À≈—ß‡√’¬π
B = §–·ππ‡µÁ¡¢Õß·∫∫∑¥ Õ∫À≈—ß‡√’¬π / À√◊Õ°‘®°√√¡À≈ —ß‡√’¬π
2.9 π”º≈∑’Ë‰¥â®“°°“√∑¥ Õ∫¡“«‘‡§√“–Àå  √ÿªº≈ ·≈–Õ¿‘ª√“¬º≈
3. °“√ª√–‡¡‘πª√– ‘∑∏‘¿“æ™ÿ¥°“√ Õπ ºŸâ«‘®—¬‰¥â¥”‡π ‘π°“√ª√–‡¡‘πª√–  ‘∑∏‘¿“æ™ÿ¥°“√ Õπ ¥—ßπ’È
3.1 ª√–‡¡‘π‚¥¬°“√µ√«® Õ∫®“°ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠
ºŸâ«‘®—¬π”™ÿ¥°“√ Õπ¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬ ‡√◊ËÕß«‘∂’™’«‘µ‰∑¬¢Õß™“« ¡ÿ∑√ ß§√“¡·≈– ∂“π
∑’Ë∑ àÕß‡∑’Ë¬«„π®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡  ”À√—∫ºŸâ‡√’¬π™“«µà“ß™“µ‘ ´ ÷Ëßª√–°Õ∫¥â«¬™ÿ¥°“√ Õπ ”À√—∫ºŸâ‡√’¬π §Ÿà¡◊Õ§√Ÿ
·ºπ°“√®—¥°“√‡√ ’¬π√ Ÿâ ·∫∫∑¥ Õ∫∑ â“¬∫∑‡√ ’¬π ·∫∫∑¥ Õ∫º≈  —¡ƒ∑∏ ‘ÏÀ≈ —ß‡√ ’¬π ‡ πÕµàÕÕ“®“√¬å∑ ’Ëª√÷°…“
·≈–ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠ ‡æ◊ËÕµ√«® Õ∫§«“¡∂Ÿ°µâÕß¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ ¿“…“·≈–√Ÿª·∫∫ ‚¥¬ºŸâ‡™’¬«™“≠‰¥â·π–π”„Àâª√—∫ª√ÿß
§”∂“¡·≈–µ—«‡≈◊Õ°„Àâ¡’§«“¡™—¥‡®π¡“°¢÷Èπ √«¡∑—Èß·°â‰¢°“√∂à“¬‡ ’¬ß‡ªìπ —∑Õ—°…√„Àâ∂Ÿ°µâÕß ‰¥âª√—∫ª√ÿß·°â‰¢
µ“¡§”·π–π”¢ÕßºŸâ‡™’Ë¬«™“≠
__N____
A
__N_________
B
88 ™ÿ¥°“√ Õπ¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬ ‡√◊ËÕß«‘∂’™’«‘µ‰∑¬¢Õß™“« ¡ÿ∑√ ß§√“¡·≈– ∂“π∑ ’Ë∑ àÕß‡∑’Ë¬«„π®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡  ”À√ —∫ºŸâ‡√’¬π™“«µà“ß™“µ‘
º≈°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ™ÿ¥°“√ Õπ
ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠∑—Èß 3 ∑à“πª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ·∫∫‡√’¬π ´÷Ëßº≈°“√ª√–‡¡‘π¡’¥—ßπ’È
µ“√“ß 1 · ¥ßº≈°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ™ÿ¥°“√ Õπ¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬ ‡√◊ËÕß«‘∂’™’«‘µ‰∑¬ ¢Õß™“«
 ¡ÿ∑√ ß§√“¡·≈– ∂“π∑’Ë∑àÕß‡∑’Ë¬«„π®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡  ”À√—∫ºŸâ‡√’¬π™“«µà“ß™“µ‘ ‚¥¬ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠
À—«¢âÕ°“√ª√–‡¡‘π §–·ππ‡µÁ¡ §–·ππ∑’Ë‰¥â√—∫
1. ‡π◊ÈÕÀ“¡’§«“¡∂ Ÿ°µâÕß §√Õ∫§≈ ÿ¡«—µ∂ ÿª√– ß§å 20 19 / 19 / 19
2. ‡π◊ÈÕÀ“‚¥¬√«¡¡’§«“¡‡À¡“– ¡°—∫ºŸâ‡√’¬π™“«µà“ß™“µ‘ 20 18 / 18 / 20
3. ¿“æª√–°Õ∫¡’§«“¡™—¥‡®π Õ¥§≈âÕß°—∫‡π◊ÈÕÀ“„π™ÿ¥°“√ Õπ 20 19 / 18 / 20
4. √ Ÿª·∫∫ ¢π“¥·≈–  ’¢Õßµ—«Õ—°…√¡’§«“¡‡À¡“– ¡ 20 19 / 20 / 20
5. ·∫∫Ω ñ°À—¥·≈–·∫∫∑¥ Õ∫¡’§«“¡™—¥‡®π ¡’√–¥—∫§«“¡¬“°ßà“¬∑’Ë‡À¡“– ¡ 20 18 / 17 / 18
√«¡ 100 93   95 / 92 / 97
§–·ππ‡©≈ ’Ë¬ 94
®“°µ“√“ß 1 · ¥ß«à“º≈°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ™ÿ¥°“√ Õπ¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬ ‡√◊ËÕß«‘∂’™’«‘µ‰∑¬¢Õß
™“« ¡ÿ∑√ ß§√“¡·≈– ∂“π∑’Ë∑àÕß‡∑’Ë¬«„π®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡  ”À√—∫ºŸâ‡√’¬π™“«µà“ß™“µ‘ ‚¥¬ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠∑—Èß 3
∑à“π ¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬  94 §–·ππª√–‡¡‘π„ÀâÕ¬Ÿà„π√–¥—∫¥’¡“°
 √ÿª‰¥â«à“ º≈°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ™ÿ¥°“√ Õπ¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬ ‡√◊ËÕß«‘∂’™’«‘µ‰∑¬¢Õß™“«
 ¡ÿ∑√ ß§√“¡·≈– ∂“π∑ ’Ë∑àÕß‡∑ ’Ë¬«„π®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡  ”À√ —∫ºŸâ‡√’¬π™“«µà“ß™“µ‘ ·≈–·∫∫∑¥ Õ∫«—¥º≈
 —¡ƒ∑∏ ‘ÏÀ≈—ß‡√’¬π ¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬ 94 §–·ππ Õ¬Ÿà„π√–¥—∫‡À¡“– ¡¥’¡“°  “¡“√∂‰ª„™â‡ªìπ·∫∫‡√ ’¬π ”À√—∫ºŸâ
‡√’¬π™“«µà“ß™“µ‘‰¥â
3.2 ª√–‡¡‘π‚¥¬∑¥≈Õß„™â™ÿ¥°“√ Õπ°—∫°≈ÿà¡∑¥≈Õß∑ ’Ë‰¡à„™à°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß ‡æ ◊ËÕµ√«® Õ∫¢âÕ∫°æ√ àÕß‡°’Ë¬«
°—∫™ÿ¥°“√ Õπ ‚¥¬„Àâ°≈ÿà¡∑¥≈Õß § ◊Õ π —°‡√ ’¬π™“«µà“ß™“µ‘∑’Ë¡’æ ◊Èπ§«“¡√ Ÿâ¿“…“‰∑¬√–¥—∫°≈“ß∑ ’Ë‰¡à„™à°≈ ÿà¡µ—«Õ¬à“ß
·µà¡’æ◊Èπ§«“¡√ Ÿâ„°≈â‡§’¬ß°—π ®”π«π 5 §π ≈Õß„™â™ÿ¥°“√ Õπ·≈–∑”·∫∫∑¥ Õ∫ ºŸâ«‘®—¬´—°∂“¡§«“¡§‘¥‡ÀÁπ
‡°’Ë¬«°—∫™ÿ¥°“√ Õπ ·∫∫∑¥ Õ∫∑â“¬∫∑ ·≈–·∫∫∑¥ Õ∫«—¥º≈  —¡ƒ∑∏‘ÏÀ≈—ß‡√’¬π ´÷Ëß √ÿªº≈‰¥â«à“§”»—æ∑ å„π∫∑
Õà“π∫“ß∫∑¬“°‡°‘π‰ª ºŸâ«‘®—¬‰¥âª√—∫ª√ÿß„Àâ∫∑Õà“π¡’§«“¡ßà“¬¢÷Èπ·≈–‡À¡“– ¡°—∫æ◊Èπ§«“¡√ Ÿâ¢ÕßºŸâ‡√ ’¬π
3.3 π”™ÿ¥°“√ Õπ∑’Ëª√—∫ª√ÿß·≈â«„π¢âÕ 3.2 ‰ª∑¥≈Õß„™â°—∫°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß´÷Ëß‡ªìππ —°‡√’¬π™“«µà“ß™“µ‘∑’Ë¡’æ ◊Èπ
§«“¡√Ÿâ¿“…“‰∑¬√–¥—∫°≈“ß ®”π«π 24 §π ‡æ ◊ËÕÀ“§à“ª√–  ‘∑∏‘¿“æ¢Õß™ÿ¥°“√ Õπ¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬ ‡√◊ËÕß
«‘∂’™’«‘µ‰∑¬¢Õß™“« ¡ÿ∑√ ß§√“¡·≈– ∂“π∑’Ë∑ àÕß‡∑’Ë¬«„π®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡  ”À√—∫ºŸâ‡√’¬π™“«µà“ß™“µ‘ „Àâ
¡“µ√∞“π∑’Ë°”Àπ¥‰«â§◊Õ 80/80
4. °“√¥”‡π ‘π°“√∑¥≈ÕßÀ“ª√– ‘∑∏‘¿“æ™ÿ¥°“√ Õπ ºŸâ«‘®—¬‰¥â¥”‡π ‘π°“√∑¥≈Õß°—∫°≈ ÿà¡µ—«Õ¬à“ß®”π«π 24
§π ‚¥¬¡’¢—ÈπµÕπ¥—ßπ’È
4.1 ºŸâ«‘®—¬∫—π∑÷°§–·ππ·∫∫∑¥ Õ∫∑â“¬∫∑‡√’¬π 6 §√—Èß ·≈–∫—π∑ ÷°§–·ππ·∫∫∑¥ Õ∫«—¥º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï
À≈—ß‡√’¬π 1 §√—Èß
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µ“√“ß 2 · ¥ß§–·ππ®“°°“√∑”·∫∫∑¥ Õ∫∑â“¬∫∑‡√’¬π·µà≈–∫∑¢Õß™ÿ¥°“√ Õπ¿“…“
·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬ ‡√◊ËÕß«‘∂’™’«‘µ‰∑¬¢Õß™“« ¡ÿ∑√ ß§√“¡·≈– ∂“π∑ ’Ë∑ àÕß‡∑’Ë¬«„π®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡
 ”À√—∫ºŸâ‡√’¬π™“«µà“ß™“µ‘ ∫∑∑’Ë 1-6
ºŸâ‡√’¬π ∫∑∑’Ë 1 ∫∑∑ ’Ë 2 ∫∑∑ ’Ë 3 ∫∑∑ ’Ë 4 ∫∑∑ ’Ë 5 ∫∑∑ ’Ë 6
§π∑’Ë 10 10 10 10 10 10
1 8 10 7 9 7 8
2 10 9 9 7 9 9
3 10 8 8 7 9 10
4 10 10 9 9 9 10
5 9 10 9 8 9 10
6 10 10 9 7 9 9
7 10 10 9 9 9 9
8 10 10 9 7 9 9
9 10 10 9 9 9 9
10 9 10 9 8 9 9
11 10 10 9 9 9 10
12 10 10 10 9 9 10
13 8 9 9 8 7 8
14 8 10 9 7 7 9
15 10 9 9 10 9 9
16 9 10 10 9 9 9
17 9 10 10 7 8 9
18 10 10 9 7 10 9
19 8 10 9 8 7 9
20 10 10 10 9 10 9
21 10 10 10 7 10 9
22 10 10 9 7 10 9
23 10 10 9 9 10 9
24 10 10 9 8 10 7
Σx 228 235 218 194 213 217
X 9.5 9.79 9.08 8.08 8.87 9.04
E1 95.00 97.91 90.83 80.83 88.75 90.41
90 ™ÿ¥°“√ Õπ¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬ ‡√◊ËÕß«‘∂’™’«‘µ‰∑¬¢Õß™“« ¡ÿ∑√ ß§√“¡·≈– ∂“π∑ ’Ë∑ àÕß‡∑’Ë¬«„π®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡  ”À√ —∫ºŸâ‡√’¬π™“«µà“ß™“µ‘
®“°µ“√“ß 2 ºŸâ«‘®—¬æ∫«à“ §–·ππ‡©≈ ’Ë¬®“°°“√∑”·∫∫∑¥ Õ∫∑â“¬∫∑‡√’¬π¢Õß™ÿ¥°“√ Õπ¿“…“·≈–
«—≤π∏√√¡‰∑¬‡√◊ËÕß «‘∂’™’«‘µ‰∑¬¢Õß™“« ¡ÿ∑√ ß§√“¡·≈– ∂“π∑ ’Ë∑àÕß‡∑ ’Ë¬«„π®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡  ”À√—∫ºŸâ
‡√’¬π™“«µà“ß™“µ‘ ·µà≈–∫∑ ¡’§–·ππ√âÕ¬≈– 80.83-97.91 ºà“π‡°≥±åª√–  ‘∑∏‘¿“æµ—«·√°∑’Ë°”Àπ¥‰«â (E1=80)
‚¥¬µ—Èß¢âÕ —ß‡°µ«à“∫∑‡√’¬π∑’Ë¡’§à“ª√– ‘∑∏‘¿“æ√ âÕ¬≈– Ÿß∑’Ë  ÿ¥ E1 = 97.91 § ◊Õ ∫∑‡√’¬π∑ ’Ë  2 ‡π◊ËÕß®“°‡π◊ÈÕÀ“
¢Õß∫∑‡√’¬ππ’È¡’‡π◊ÈÕÀ“‡°’Ë¬«°—∫»“ π ∂“π¢Õßæÿ∑∏»“ π“ ºŸâ‡√’¬π‰¥âΩñ°ªØ‘∫—µ‘‡°’Ë¬«°—∫°“√‰À«âæ√– ∑”„ÀâºŸâ‡√’¬π
‡°‘¥§«“¡‡¢â“„® ‡æ√“–‰¥â∑¥≈ÕßªØ‘∫—µ‘®√ ‘ß Õ’°∑ —ÈßºŸâ‡√’¬π à«π„À≠à‡§¬‰ª‰À«âæ√–∑ ’Ë«—¥µà“ß Ê „πª√–‡∑»‰∑¬ ∑”„Àâ
 “¡“√∂‡™◊ËÕ¡‚¬ßª√– ∫°“√≥ å‡¥‘¡°—∫‡π◊ÈÕÀ“∑’Ë‰¥â‡√’¬π√Ÿâ‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’  à«π∫∑‡√’¬π∑’Ë¡’§à“ª√– ‘∑∏‘¿“æ√âÕ¬≈–
πâÕ¬°«à“∫∑Õ◊Ëπ §◊Õ ∫∑∑’Ë 4 ÷´Ëß¡’§à“ª√– ‘∑∏‘¿“æ√âÕ¬≈–  Ÿß∑’Ë ÿ¥ E1 = 80.83 ºŸâ«‘®—¬«‘‡§√“–Àå«à“ ‡π◊ËÕß®“°‡π◊ÈÕÀ“
„π∫∑‡√ ’¬π‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’ËºŸâ‡√’¬π‰¡à‡§¬‡√ ’¬π√Ÿâ¡“°àÕπ Õ’°∑—Èß§”»—æ∑ å„π∫∑Õà“πÀ≈“¬§”‡ªìπ§”√“™“»—æ∑ å§àÕπ¢â“ß¬“°
 àßº≈„Àâ§à“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß∫∑‡√’¬ππ’ÈπâÕ¬°«à“∫∑Õ◊Ëπ Ê ‚¥¬¡’ª√–  ‘∑∏‘¿“æ√âÕ¬≈–µ“¡≈”¥—∫µàÕ‰ªπ’È
µ“√“ß 3  · ¥ß§–·ππ®“°°“√∑”·∫∫∑¥ Õ∫«—¥º≈  —¡ƒ∑∏‘ÏÀ≈ —ß‡√’¬π™ÿ¥°“√ Õπ¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬
‡√◊ËÕß«‘∂’™’«‘µ‰∑¬¢Õß™“« ¡ÿ∑√ ß§√“¡·≈– ∂“π∑’Ë∑àÕß‡∑’Ë¬«„π®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡  ”À√—∫ºŸâ‡√’¬π™“«µà“ß™“µ‘
‡æ◊ËÕÀ“§à“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß·∫∫∑¥ Õ∫«—¥º≈  —¡ƒ∑∏‘ÏÀ≈—ß‡√’¬π  (E2)
§π∑ ’Ë §–·ππº≈ —¡ƒ∑∏‘ÏÀ≈—ß‡√ ’¬π (§–·ππ‡µÁ¡ 50 §–·ππ)
1 44
2 45
3 47
4 46
5 44
6 48
7 48
8 48
9 47
10 46
11 46
12 46
13 42
14 42
15 46
16 47
17 45
18 45
19 41
20 46
21 46
22 45
23 45
24 45
Σx 45.41
E2 90.83
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®“°µ“√“ß 3 ºŸâ«‘®—¬æ∫«à“ §–·ππ‡©≈’Ë¬®“°°“√∑”·∫∫∑¥ Õ∫«—¥º≈  —¡ƒ∑∏ ‘ÏÀ≈—ß‡√ ’¬π¢Õß™ÿ¥°“√ Õπ
¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬ ‡√◊ËÕß«‘∂’™’«‘µ‰∑¬¢Õß™“« ¡ÿ∑√ ß§√“¡·≈– ∂“π∑’Ë∑àÕß‡∑ ’Ë¬«„π®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡
 ”À√—∫ºŸâ‡√’¬π™“«µà“ß™“µ‘∑—Èß 6 ∫∑ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 90.83 (E2 = 90.83) ÷´Ëß‡ªìπ‰ªµ“¡‡°≥±åª√– ‘∑∏‘¿“æµ—«
À≈—ß∑’Ë°”Àπ¥‰«â (E2 = 80) · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“™ÿ¥°“√ Õπ¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬ ‡√◊ËÕß«‘∂’™’«‘µ‰∑¬¢Õß™“«
 ¡ÿ∑√ ß§√“¡·≈– ∂“π∑ ’Ë∑àÕß‡∑ ’Ë¬«„π®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡  ”À√ —∫ºŸâ‡√’¬π™“«µà“ß™“µ‘¡’ª√–  ‘∑∏‘¿“æµ“¡
‡°≥±å∑ ’Ë°”Àπ¥ ∑”„ÀâºŸâ‡√’¬π¡’§«“¡√ Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫ª√–«—µ‘§«“¡‡ªìπ¡“¢Õß ∂“π∑ ’Ë∑àÕß‡∑ ’Ë¬« ”§—≠„π®—ßÀ«—¥
 ¡ÿ∑√ ß§√“¡·≈–¡’§«“¡‡¢â“„®‡°’Ë¬«°—∫«‘∂’™’«‘µ‰∑¬¡“°¢÷Èπ ºŸâ‡√’¬π‰¥âæ—≤π“∑—°…–°“√øíß æŸ¥ Õà“π ‡¢’¬π √«¡
∑—Èß‡æ‘Ë¡æŸπ«ß»—æ∑å¡“°¢÷Èπ
4.2 π”§–·ππ‡©≈ ’Ë¬¢Õß·∫∫∑¥ Õ∫∑â“¬∫∑‡√’¬π·µà≈–∫∑¡“§‘¥‡ªìπ§à“‡©≈ ’Ë¬ (E1)
4.3 À“ª√–  ‘∑∏‘¿“æ™ÿ¥°“√ Õπ ‚¥¬À“§–·ππ‡©≈’Ë¬·∫∫∑¥ Õ∫∑â“¬∫∑‡√’¬π·µà≈–∫∑·≈â«‡ª√’¬∫‡∑’¬∫
°—∫§–·ππ‡©≈ ’Ë¬º≈  —¡ƒ∑∏ ‘ÏÀ≈—ß‡√ ’¬π
µ“√“ß 4 · ¥ß§à“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß™ÿ¥°“√ Õπ¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬ ‡√◊ËÕß«‘∂’™’«‘µ‰∑¬¢Õß™“«
 ¡ÿ∑√ ß§√“¡·≈– ∂“π∑’Ë∑àÕß‡∑’Ë¬«„π®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡  ”À√—∫ºŸâ‡√’¬π™“«µà“ß™“µ‘ µ“¡‡°≥±å∑ ’Ë°”Àπ¥
(E1/E2 = 80/80)
∫∑∑’Ë ‡√◊ËÕß E1 E2
1 ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡ 95.00
2 »“ π ∂“π ”§—≠¢Õß®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡
ç«—¥‡æ™√ ¡ÿ∑√«√«‘À“√é 97.91
3  ∂“π∑’Ë∑àÕß‡∑’Ë¬«‡™‘ß∏√√¡™“µ‘ ç¥ÕπÀÕ¬À≈Õ¥é 90.83
4  ∂“π∑’Ë∑àÕß‡∑’Ë¬«‡™‘ß«—≤π∏√√¡ çÕÿ∑¬“πæ√–∫√¡
√“™“πÿ √≥å æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–æÿ∑∏‡≈ ‘»À≈â“π¿“≈ —¬é 80.83
5  ∂“π∑’Ë∑àÕß‡∑’Ë¬«‡™‘ßÕπÿ√—°…å çµ≈“¥πÈ”Õ—¡æ«“é 88.75
6  ∂“π∑’Ë∑àÕß‡∑’Ë¬«‡™‘ßª√–«—µ‘»“ µ√å ç§à“¬∫“ß°ÿâßé 90.41
√«¡‡©≈’Ë¬ 6 ∫∑ 90.62 90.83
®“°µ“√“ß 4 ºŸâ«‘®—¬æ∫«à“™ÿ¥°“√ Õπ¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬ ‡√◊ËÕß«‘∂’™’«‘µ‰∑¬¢Õß™“« ¡ÿ∑√ ß§√“¡·≈–
 ∂“π∑ ’Ë∑àÕß‡∑ ’Ë¬«„π®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡  ”À√—∫ºŸâ‡√’¬π™“«µà“ß™“µ‘ ∑ —Èß 6 ∫∑ ¡’ª√–  ‘∑∏‘¿“æ  Ÿß°«à“‡°≥±å∑ ’Ë
°”Àπ¥‰«â §◊Õ 80/80 ‚¥¬¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ§à“‡©≈’Ë¬∑ —Èß 6 ∫∑‡√’¬π §◊Õ  E1 = 90.62 ·≈–ª√–  ‘∑∏‘¿“æ§–·ππ∑¥
 Õ∫º≈ —¡ƒ∑∏‘ÏÀ≈—ß‡√’¬π§√∫∑ —Èß 6 ∫∑ § ◊Õ E2 = 90.83ª√–  ‘∑∏ ‘¿“æ¢â“ßµâπ · ¥ß«à“ ™ÿ¥°“√ Õπ¿“…“·≈–
«—≤π∏√√¡‰∑¬ ‡√◊ËÕß«‘∂’™’«‘µ‰∑¬¢Õß™“« ¡ÿ∑√ ß§√“¡·≈– ∂“π∑ ’Ë∑àÕß‡∑ ’Ë¬«„π®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡  ”À√—∫ºŸâ
‡√’¬π™“«µà“ß™“µ‘¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ÷´Ëß Ÿß°«à“‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥·≈–ºà“π°“√«‘®—¬ª√– ‘∑∏ ‘¿“æ¢Õß·∫∫‡√’¬π  “¡“√∂
π”‰ª„™â‡ªìπ ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ‰¥â
92 ™ÿ¥°“√ Õπ¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬ ‡√◊ËÕß«‘∂’™’«‘µ‰∑¬¢Õß™“« ¡ÿ∑√ ß§√“¡·≈– ∂“π∑ ’Ë∑ àÕß‡∑’Ë¬«„π®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡  ”À√ —∫ºŸâ‡√’¬π™“«µà“ß™“µ‘
 √ÿªº≈°“√«‘®—¬
®“°°“√∑ ’ËºŸâ«‘®—¬‰¥â √â“ß™ÿ¥°“√ Õπ¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬ ‡√◊ËÕß«‘∂’™’«‘µ‰∑¬¢Õß™“« ¡ÿ∑√ ß§√“¡·≈–
 ∂“π∑’Ë∑ àÕß‡∑’Ë¬«„π®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡  ”À√—∫ºŸâ‡√ ’¬π™“«µà“ß™“µ‘ ‡æ ◊ËÕæ—≤π“∑—°…–°“√„™â¿“…“·≈–‡ √‘¡
 √â“ß§«“¡√ Ÿâ∑“ß«—≤π∏√√¡·°àºŸâ‡√’¬π™“«µà“ß™“µ‘ ºŸâ«‘®—¬æ∫«à“™ÿ¥°“√ Õππ ’È “¡“√∂‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√ √ â“ß™ÿ¥
°“√ Õπ¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬„πÀ—«¢âÕÕ◊ËπÊ  ”À√—∫ºŸâ‡√’¬π™“«µà“ß™“µ‘ Õ—π™à«¬„Àâ™“«µà“ß™“µ‘‡¢â“„®«‘∂’™’«‘µ
·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬ Õ—ππ”‰ª Ÿà°“√ªØ‘∫—µ‘µπ‰¥âÕ¬à“ß‡À¡“– ¡‡¡ ◊ËÕ‰ª∑ àÕß‡∑ ’Ë¬« ∂“π∑ ’Ëµà“ßÊ ‡¡ ◊ËÕπ”™ÿ¥°“√ Õπ
¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬ ‡√◊ËÕß«‘∂’™’«‘µ‰∑¬¢Õß™“« ¡ÿ∑√ ß§√“¡·≈– ∂“π∑’Ë∑àÕß‡∑’Ë¬«„π®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡
 ”À√ —∫ºŸâ‡√’¬π™“«µà“ß™“µ‘¡“∑¥≈Õßµ“¡°√–∫«π°“√„π°“√À“ª√–  ‘∑∏‘¿“æ™ÿ¥°“√ Õπ º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈¡’¥—ßπ’È
1.  ‰¥â™ÿ¥°“√ Õπ¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬ ‡√◊ËÕß«‘∂’™’«‘µ‰∑¬¢Õß™“« ¡ÿ∑√ ß§√“¡·≈– ∂“π∑’Ë∑àÕß‡∑’Ë¬«„π
®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡  ”À√—∫ºŸâ‡√’¬π™“«µà“ß™“µ‘ 6 ∫∑ ¥—ßπ’È
∫∑∑’Ë 1 ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡
∫∑∑’Ë 2 »“ π ∂“π ”§—≠¢Õß®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡ ç«—¥‡æ™√ ¡ÿ∑√«√«‘À“√é
∫∑∑’Ë 3  ∂“π∑ ’Ë∑àÕß‡∑’Ë¬«‡™‘ß∏√√¡™“µ‘ ç¥ÕπÀÕ¬À≈Õ¥é
∫∑∑’Ë 4  ∂“π∑ ’Ë∑àÕß‡∑’Ë¬«‡™‘ß«—≤π∏√√¡ çÕÿ∑¬“πæ√–∫√¡√“™“π ÿ √≥å æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–æÿ∑∏‡≈ ‘»
À≈â“π¿“≈ —¬é
∫∑∑’Ë 5  ∂“π∑’Ë∑àÕß‡∑’Ë¬«‡™‘ßÕπÿ√—°…å çµ≈“¥πÈ”Õ—¡æ«“é
∫∑∑’Ë 6  ∂“π∑’Ë∑àÕß‡∑’Ë¬«‡™‘ßª√–«—µ‘»“ µ√å ç§à“¬∫“ß°ÿâßé
°“√°”Àπ¥À—«¢âÕ∫∑‡√’¬π„π™ÿ¥°“√ Õπ·µà≈–∫∑ ºŸâ«‘®—¬‰¥â»÷°…“‡Õ° “√·≈–ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß √«¡
∑—Èß‰¥â«‘‡§√“–Àå®“°À≈—° Ÿµ√  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ ‡æ ◊ËÕ°”Àπ¥À—«¢âÕ∫∑‡√ ’¬π∑—Èß 6 ∫∑ °“√µ—Èß™◊ËÕ∫∑‡√’¬π∑ —Èß 6 ∫∑ §◊Õ
°“√  —ß‡°µ≈ —°…≥– ”§—≠¢Õß ∂“π∑ ’Ëπ—ÈπÊ ·≈â«π”¡“®—¥À¡«¥À¡Ÿà„Àâ‡À¡“– ¡ ÷´Ëß®–™à«¬„ÀâºŸâ‡√’¬π‡¢â“„® ∂“π∑ ’Ë
∑àÕß‡∑’Ë¬« ”§—≠¢Õß®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡¡“°¢÷Èπ
2.  ™ÿ¥°“√ Õπ¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬ ‡√◊ËÕß«‘∂’™’«‘µ‰∑¬¢Õß™“« ¡ÿ∑√ ß§√“¡·≈– ∂“π∑’Ë∑ àÕß‡∑’Ë¬«„π
®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡  ”À√ —∫ºŸâ‡√’¬π™“«µà“ß™“µ‘¡’ª√–  ‘∑∏‘¿“æ 90.62/90.83 ´÷Ëß  Ÿß°«à“‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥‰«â§◊Õ
( E1/E2 = 80/80) ‚¥¬ª√– ‘∑∏‘¿“æµ—«·√° (E1) ¢Õß∫∑‡√’¬π∑ —Èß 6 ∫∑Õ¬Ÿà√–À«à“ß 80.83-95.00  ÷´Ëß¡’§à“‡©≈’Ë¬
‡ªìπ 90.62 ·≈–§à“ª√– ‘∑∏‘¿“æµ—«À≈—ß E2 §◊Õ 90.83 · ¥ß«à“™ÿ¥°“√ Õπ¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬ ‡√◊ËÕß«‘∂’
™’«‘µ‰∑¬¢Õß™“« ¡ÿ∑√ ß§√“¡·≈– ∂“π∑ ’Ë∑àÕß‡∑ ’Ë¬«„π®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡  ”À√ —∫ºŸâ‡√’¬π™“«µà“ß™“µ‘¡’
ª√– ‘∑∏‘¿“æ∑’Ë®–π”‰ª„™â‡ªìπ™ÿ¥°“√ Õπ ”À√—∫°“√ Õπ¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬ ”À√—∫ºŸâ‡√’¬π™“«µà“ß™“µ‘‰¥â
Õ¿‘ª√“¬º≈
1.  §à“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß™ÿ¥°“√ Õπ¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬ ‡√◊ËÕß«‘∂’™’«‘µ‰∑¬¢Õß™“« ¡ÿ∑√ ß§√“¡·≈–
 ∂“π∑ ’Ë∑àÕß‡∑ ’Ë¬«„π®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡  ”À√—∫ºŸâ‡√ ’¬π™“«µà“ß™“µ‘ ·µà≈–∫∑ºà“π‡°≥±åª√–  ‘∑∏‘¿“æ µ—«·√°∑’Ë
°”Àπ¥‰«â (E1=80)
  93¡πÿ…¬»“ µ√ åª√‘∑√√»π å
ª√– ‘∑∏‘¿“æµ—«·√°¢Õß∫∑‡√ ’¬π‡©≈’Ë¬¡’§à“ª√– ‘∑∏‘¿“æ‡ªìπ 90.62 ´÷Ëß  Ÿß°«à“‡°≥±åª√– ‘∑∏ ‘¿“æµ—«
·√°∑’Ë°”Àπ¥‰«â (E1=80) ∑—Èßπ’È‡ªìπ‡æ√“–™ÿ¥°“√ Õπ∑’ËºŸâ«‘®—¬ √â“ß¢÷Èπ‡°‘¥®“°§«“¡√Ÿâ∑ ’Ë‰¥â»÷°…“‡Õ° “√ µ”√“ ·≈–
ß“π«‘®—¬ Õ’°∑—Èß‰¥â√—∫°“√ª√–‡¡‘πª√– ‘∑∏‘¿“æ‡ªìπ¢—ÈπµÕπ¥—ßπ’È
¢—ÈπµÕπ∑’Ë 1 ‰¥â√—∫°“√ª√–‡¡‘πª√– ‘∑∏‘¿“æ®“°ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠®”π«π 3 ∑à“π ‚¥¬ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠„Àâ§”
·π–π”¥â“π‡π◊ÈÕÀ“ ¿“…“ ·≈–√ Ÿª·∫∫ ºŸâ«‘®—¬π”‰ªª√—∫ª√ÿß·°â‰¢
¢—ÈπµÕπ∑’Ë 2 ‰¥âπ”‰ª∑¥≈Õß„™â°—∫°≈ÿà¡∑¥≈Õß ÷´Ëß‰¡à„™à°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß ·µà¡’æ◊Èπ§«“¡√ Ÿâ∑“ß¿“…“·≈–«—¬
„°≈ â‡§’¬ß°—π ‚¥¬„Àâ‡√’¬π™ÿ¥°“√ Õπ¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬ ‡√◊ËÕß«‘∂’™’«‘µ‰∑¬¢Õß™“« ¡ÿ∑√ ß§√“¡·≈– ∂“π
∑’Ë∑ àÕß‡∑’Ë¬«„π®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡  ”À√—∫ºŸâ‡√’¬π™“«µà“ß™“µ‘   ∑”·∫∫∑¥ Õ∫ ®“°π —ÈπºŸâ«‘®—¬¢Õ§«“¡§‘¥‡ÀÁπ
¥â“π‡π◊ÈÕÀ“ ¿“…“ ·≈–√ Ÿª·∫∫ ·≈ â«√«∫√«¡¢âÕ‡ πÕ·π–µà“ß Ê ‡æ ◊ËÕπ”‰ªª√ —∫ª√ÿß™ÿ¥°“√ Õπ„Àâ¡’
ª√– ‘∑∏ ‘¿“æ¡“°¢÷Èπ ·≈â«π”‰ª∑¥≈Õß Õπ°—∫°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß®”π«π 24 §π æ∫«à“™ÿ¥°“√ Õπ∑ÿ°∫∑ºà“π‡°≥±å
ª√– ‘∑∏‘¿“æµ—«·√°µ“¡∑ ’Ë°”Àπ¥‰«â (E1=80) · ¥ß«à“™ÿ¥°“√ Õπ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ∑”„ÀâºŸâ‡√’¬π¡’§«“¡√Ÿâ §«“¡
‡¢â“„®µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å∑’Ë°”Àπ¥‰«â ªí®®—¬ ”§—≠∑’Ë∑”„Àâ™ÿ¥°“√ Õπ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥ §◊Õ °“√
ÕÕ°·∫∫™ÿ¥°“√ Õπ  °“√‡≈◊Õ°„™â ◊ËÕª√–°Õ∫°“√ Õπ ·≈–°“√ √â“ß·ºπ®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ª√–°Õ∫
°—∫°“√∑”°‘®°√√¡‡ √ ‘¡§«“¡√Ÿâ ‡™àπ °“√»÷°…“§âπ§«â“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡·≈ â«π”‡ πÕ§«“¡√ ŸâÀπâ“™—Èπ‡√’¬π °“√‡µ√’¬¡µ—«
°àÕπ°“√ Õππ—Èπ¡’§«“¡ ”§—≠¡“° ∑—Èß°“√‡µ√’¬¡°‘®°√√¡°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–°“√‡µ√’¬¡ ◊ËÕ°“√ Õπ °‘®°√√¡°“√‡√’¬π√Ÿâ
ºŸâ«‘®—¬‰¥â®—¥°‘®°√√¡∑’ËÀ≈“°À≈“¬¡’°“√‡≈àπ‡°¡µÕ∫§”∂“¡ ™¡«’¥‘∑—»π å ·ºπ∑’Ë  ◊ËÕæ“«‡«Õ√ åæÕ¬µå  ◊ËÕ¢Õß®√‘ß ·≈–
 “∏‘µ°“√‰À«âæ√– °“√‡µ√’¬¡ ◊ËÕª√–°Õ∫°“√ Õππ—Èπ  “¡“√∂„™â ◊ËÕª√–°Õ∫°“√ ÕπÀ≈“¬ª√–‡¿∑ ‡æ◊ËÕ¥÷ß¥Ÿ¥
§«“¡ π„®¢ÕßºŸâ‡√’¬π Õ’°∑—Èß™ÿ¥°“√ Õπª√–°Õ∫¥â«¬ ◊ËÕ∑ ’Ë¡’§«“¡À≈“°À≈“¬ ∑”„Àâ “¡“√∂¥÷ß¥Ÿ¥§«“¡ π„®
¢ÕßºŸâÕà“π‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’ ¥—ß∑’Ë  ÿ∑∏‘æ√ ®‘µµå¡‘µ√¿“æ (2538: 21) °≈à“««à“  ◊ËÕ∑’Ë¡’°“√π”‡ πÕ„π≈ —°…≥–º ¡
º “π ◊ËÕÀ≈“¬Õ¬à“ß‡¢â“¥â«¬°—π ∑ —Èß¢âÕ§«“¡ ¿“æπ ‘Ëß ‡  ’¬ß ¿“æ‡§≈◊ËÕπ‰À«·≈–°“√µÕ∫‚µâ ¡’°√–µÿâπ‡√ â“§«“¡ π„®
∑”„ÀâºŸâ‡√’¬π πÿ° π“π∑’Ë‰¥â‡√ ’¬π√Ÿâ ‘Ëß„À¡àÊ ∑”„Àâ™ÿ¥°“√ Õπ¡’ª√–  ‘∑∏‘¿“æ·≈–‡°‘¥ª√–  ‘∑∏‘º≈
°“√∑ ’Ë°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß„Àâ§«“¡√ à«¡¡ ◊Õ„π°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈‡ªìπÕ¬à“ß¥’ Õ’°∑—ÈßºŸâ«‘®—¬‰¥â √â“ß∫√√¬“°“»„π°“√
‡√’¬π„Àâ¡’§«“¡‡ªìπ°—π‡Õß°—π‡Õß ‡ªî¥‚Õ°“ „ÀâºŸâ‡√’¬π∂“¡ µÕ∫§”∂“¡ · ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπÕ¬Ÿà‡ ¡Õ ºŸâ«‘®—¬„Àâ
§«“¡™à«¬‡À≈◊ÕºŸâ‡√’¬π‡ªìπ√“¬∫ÿ§§≈  àßº≈„Àâ°“√®—¥°‘®°√√¡°“√‡√’¬π√Ÿâ‡ªìπ‰ª‰¥âÕ¬à“ß√“∫√◊Ëπ·≈–™ÿ¥°“√ Õπ¡’
ª√–  ‘∑∏‘¿“æµ“¡®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬∑’Ëµ—Èß‰«â  Õ¥§≈âÕß°—∫∑ ’Ë  √âÕ¬π¿“ ‡Õ’Ë¬¡ ¡∫Ÿ√≥å (2542: 52-53) ∑ ’Ë°≈à“««à“ °“√
 Õπ«—≤π∏√√¡„π™—Èπ‡√ ’¬π∑”„Àâ°‘®°√√¡°“√‡√ ’¬π°“√ Õπ π ÿ° π“ππ à“ π„®·≈–‰¡àπà“‡∫◊ËÕÀπ à“¬ ºŸâ‡√’¬π¡’
‚Õ°“ ÕÕ°‰ª —¡º— °—∫‚≈°¿“¬πÕ°‚¥¬„™â‡π◊ÈÕÀ“«—≤π∏√√¡‡ªìπ ◊ËÕ πÕ°®“°π —Èπ¬—ß™à«¬„ÀâºŸâ‡√’¬π‡¢â“„®¿“…“‰¥â¥’
¢÷Èπ¥â«¬
Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ ‡ªìπ∑’Ëπà“ —ß‡°µ«à“§à“ª√–  ‘∑∏‘¿“æ√ âÕ¬≈–¢Õß·µà≈–∫∑‡√ ’¬π¡’§«“¡·µ°µà“ß°—π ∫∑
‡√’¬π∑’Ë¡’§à“ª√– ‘∑∏‘¿“æ√âÕ¬≈– Ÿß∑’Ë ÿ¥ E1= 97.91 § ◊Õ ∫∑‡√ ’¬π∑’Ë  2 ‡π◊ËÕß®“°‡π◊ÈÕÀ“¢Õß∫∑‡√’¬ππ’È¡’°“√Ωñ°
ªØ‘∫ —µ‘‡°’Ë¬«°—∫°“√‰À«âæ√– ∑”„ÀâºŸâ‡√’¬π‡°‘¥§«“¡‡¢â“„® ‡æ√“–‰¥â∑¥≈ÕßªØ‘∫—µ‘®√ ‘ß Õ’°∑—ÈßºŸâ‡√’¬π à«π„À≠à‡§¬‰ª
‰À«âæ√–∑ ’Ë«—¥µà“ßÊ„πª√–‡∑»‰∑¬ ∑”„Àâ “¡“√∂‡™ ◊ËÕ¡‚¬ßª√– ∫°“√≥ å‡¥‘¡°—∫‡π◊ÈÕÀ“∑ ’Ë‰¥â‡√’¬π√Ÿâ‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’  à«π
∫∑‡√ ’¬π∑’Ë¡’§à“ª√– ‘∑∏‘¿“æ√âÕ¬≈–πâÕ¬°«à“∫∑Õ ◊Ëπ §◊Õ ∫∑∑’Ë 4 ÷´Ëß¡’§à“ª√– ‘∑∏ ‘¿“æ√âÕ¬≈–  Ÿß∑’Ë ÿ¥ E1= 80.83
94 ™ÿ¥°“√ Õπ¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬ ‡√◊ËÕß«‘∂’™’«‘µ‰∑¬¢Õß™“« ¡ÿ∑√ ß§√“¡·≈– ∂“π∑ ’Ë∑ àÕß‡∑’Ë¬«„π®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡  ”À√ —∫ºŸâ‡√’¬π™“«µà“ß™“µ‘
ºŸâ«‘®—¬«‘‡§√“–Àå«à“ ‡π◊ËÕß®“°‡π◊ÈÕÀ“„π∫∑‡√’¬π‡ªìπ‡√◊ËÕß∑ ’ËºŸâ‡√’¬π‰¡à‡§¬‡√’¬π√Ÿâ¡“°àÕπ Õ’°∑ —Èß§”»—æ∑å„π∫∑Õà“π
À≈“¬§”‡ªìπ§”√“™“»—æ∑å§àÕπ¢â“ß¬“°   àßº≈„Àâ§à“ª√–  ‘∑∏‘¿“æ¢Õß∫∑‡√ ’¬ππ ’Èπ âÕ¬°«à“∫∑Õ ◊ËπÊ ºŸâ«‘®—¬‰¥âπ”
ªí≠À“π’È¡“ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢ ‚¥¬ºŸâ«‘®—¬‰¥âÕ∏‘∫“¬‡æ‘Ë¡‡µ‘¡§”»—æ∑ å·≈–∫∑Õà“π„Àâ°—∫ºŸâ‡√ ’¬π ºŸâ«‘®—¬æ∫«à“§«√¡’°“√ Õπ
§”√“™“»—æ∑å„Àâ·°àºŸâ‡√’¬π°àÕπ„™â™ÿ¥°“√ Õπ∫∑∑’Ë 4 ·≈–À“°¡’°“√®—¥°‘®°√√¡∑—»π»÷°…“∑’ËÕÿ∑¬“πæ√–∫√¡√“
™“πÿ √≥å æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–æÿ∑∏‡≈‘»À≈â“π¿“≈—¬ ®–∑”„ÀâºŸâ‡√’¬π‡√ ’¬π√Ÿâ®“° ∂“π∑’Ë∑’Ë®√‘ß ∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡‡¢â“„®
∫∑‡√’¬π¡“°¢÷Èπ ®– àßº≈§à“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß™ÿ¥°“√ Õπ∫∑∑’Ë 4   Ÿß¢÷Èπ ‡æ√“–°“√®—¥°‘®°√√¡∑—»π∏√√¡»÷°…“
™à«¬„ÀâºŸâ‡√’¬π‰¥â‡√’¬π√Ÿâ¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡ ¥—ß∑’Ë  ¡æß»å «‘∑¬»—°¥‘Ïæ—π∏ÿå (2549: 21) °≈à“««à“ °“√‡¥‘π∑“ß‰ª
∑ —»π»÷°…“µ“¡ ∂“π∑’Ë ”§—≠¢Õß‡¡◊Õß‰∑¬ ‡™àπ «—¥«“Õ“√“¡ ‚∫√“≥ ∂“π ·≈– ∂“π∑’Ë∑àÕß‡∑ ’Ë¬«µà“ßÊ ¡‘‡æ’¬ß
·µà∑”„ÀâºŸâ‡√’¬π¡’‚Õ°“ Ω ñ°Ωπ¿“…“ ·µà¬—ß∑”„ÀâºŸâ‡√’¬π‰¥â‡√’¬π√Ÿâ«—≤π∏√√¡·≈–ª√–«—µ‘»“ µ√ å∑ ’Ë Õ¥·∑√°Õ¬Ÿà¥â«¬
°“√∑—»π»÷°…“®÷ß∑”„ÀâºŸâ‡√’¬π‰¥â´÷¡ —´∫«—≤π∏√√¡‰∑¬ ‰¥â‡√’¬π√ Ÿâ·≈–‡¢â“„®¿“…“‰∑¬¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ ·≈–¬—ß™à«¬ √â“ß
§«“¡ª√–∑—∫„®„Àâ°—∫ºŸâ‡√’¬π‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß °“√ √â“ß™ÿ¥°“√ Õπ¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬π—Èπ¡’¢âÕ —ß‡°µ ”§—≠
Õ’°ª√–°“√Àπ÷Ëß §◊Õ ‡π◊ÈÕÀ“„π™ÿ¥°“√ Õπ¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬§«√¡’‡π◊ÈÕÀ“‡°’Ë¬«°—∫«—≤π∏√√¡‰∑¬∑’Ë™“«µà“ß
™“µ‘§«√∑√“∫ ·≈–¡’§”»—æ∑å∑’Ë¡’§”Õà“π‡ªìπ  —∑≈ —°…≥ å æ√ âÕ¡∑ —Èß§”·ª≈ ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡√’¬π “¡“√∂»÷°…“¥â«¬µπ‡Õß
·≈– “¡“√∂Õà“π∑∫∑«π∫∑‡√’¬π¥â«¬µπ‡Õß‰¥â
2. §à“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß™ÿ¥°“√ Õπ∑—Èß 6 ∫∑ ·≈–ª√– ‘∑∏‘¿“æ§–·ππ∑¥ Õ∫º≈ —¡ƒ∑∏‘ÏÀ≈ —ß‡√’¬π·∫∫
‡√’¬π∑—Èß 6 ∫∑ ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ Ÿß°«à“‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥‰«â §◊Õ E1=90.62 ·≈– E2 = 90.83 ‡ªìπ‡æ√“–™ÿ¥°“√ Õπ
∑’ËºŸâ«‘®—¬ √â“ß¢÷Èπ¡’‡π◊ÈÕÀ“‡°’Ë¬«°—∫ ∂“π∑ ’Ë∑àÕß‡∑’Ë¬«‡™‘ß«—≤π∏√√¡∑ ’Ë ”§—≠ ª√–°Õ∫°—∫°“√ÕÕ°·∫∫™ÿ¥°“√ Õπ„π
·µà≈–∫∑‡√ ’¬π¡’≈”¥—∫¢—ÈπµÕπ §◊Õ ¡’∫∑Õà“π∑ ’Ë‡ªìπ®¥À¡“¬„π¢—Èππ”‡¢â“  Ÿà∫∑‡√ ’¬π §”»—æ∑ å ∫∑Õà“π ·∫∫Ωñ°À—¥
‡¢’¬πµÕ∫§”∂“¡ ·∫∫Ωñ°À—¥®—∫§Ÿà ·∫∫Ω ñ°À—¥‡µ‘¡§” ºŸâ«‘®—¬‰¥â √ â“ß·∫∫Ωñ°À—¥§«“¡¡’À≈“°À≈“¬·≈–¡’¿“æ
ª√–°Õ∫∑’Ë™—¥‡®π  «¬ß“¡ ‡æ ◊ËÕ¥÷ß¥Ÿ¥„ÀâºŸâ‡√ ’¬π π„®∑”·∫∫Ωñ°À—¥ ´÷Ëß‡ªìπ°“√‡æ‘Ë¡æŸπ§«“¡√Ÿâ‡¢â“„®‡°’Ë¬«°—∫ ∂“π
∑’Ë∑àÕß‡∑ ’Ë¬«„π®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡„Àâ°—∫ºŸâ‡√’¬π™“«µà“ß™“µ‘‰¥âÕ¬à“ß¥’ °“√‡√ ’¬∫‡√ ’¬ß‡π◊ÈÕÀ“„π·µà≈–  à«π§”π ÷ß
∂ ÷ß§«“¡ “¡“√∂∑“ß¿“…“¢ÕßºŸâ‡√’¬π ºŸâ«‘®—¬‰¥â‡√’¬∫‡√’¬ß¿“…“„Àâßà“¬ °√–™—∫ ™—¥‡®π ¡ÿàß‡πâπ„ÀâºŸâ‡√’¬π‰¥â‡√’¬π√Ÿâ
¿“…“§«∫§Ÿà°—∫«—≤π∏√√¡ºà“π°‘®°√√¡°“√‡√ ’¬π√Ÿâ∑ ’ËÀ≈“°À≈“¬
®“°º≈°“√«‘®—¬§√ —Èßπ’È ºŸâ«‘®—¬æ∫«à“™ÿ¥°“√ Õπ¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬ ‡√◊ËÕß«‘∂’™’«‘µ‰∑¬¢Õß™“«
 ¡ÿ∑√ ß§√“¡·≈– ∂“π∑’Ë∑àÕß‡∑’Ë¬«„π®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡  ”À√—∫ºŸâ‡√’¬π™“«µà“ß™“µ‘ ¡’ª√–  ‘∑∏‘¿“æ  Ÿß°«à“∑’Ë
°”Àπ¥ §◊Õ E1=90.62 ·≈– E2=90.83 ™ÿ¥°“√ Õππ ’È¡’¡’§«“¡‡À¡“– ¡∑’Ë®–π”‰ª„™â Õπ¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡
‰∑¬„Àâ°—∫ºŸâ‡√’¬π™“«µà“ß™“µ‘
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